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Despite abortion being legal in Argentina in case of rape or risk to life or health since 1922, 
historically this right was hardly ever made effective. Since 2006 a growing feminist movement, 
together with various allies within social society and inside the State performed enormous 
advocacy efforts that included creation of legal arguments, participation in sessions of various 
United Nations Committees, national and international strategic litigation, among other strategies 
and actions. After a decade of political struggle, significant improvements and relevant turns in 
Public Policies that concern abortion were achieved. This work therefore portrays the strategies 
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http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?aplicacion=APP187 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM): http://feim.org.ar/ 
Grupo FUSA: http://grupofusa.org/quienes-somos/mision-vision-objetivos-y-valores/tamp 
International Planned Parenthood Federation: https://www.ippf.org/  
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI): 
http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp 
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Repositorio 
de documentos correspondientes a las sesiones del Examen Periódico Universal y otros: 
https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/ARIndex.aspx 
Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos: Repositorio de audiencias y otros eventos públicos:   
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/topicslist.aspx?lang=es&topic=15 
Red de Acceso al Aborto Seguro: http://www.redaas.org.ar 
Safe Abortion Action Found: http://www.saafund.org/  
Socorristas en Red: http://socorristasenred.org/ 
Women on waves (Mujeres sobre las Olas): https://www.womenonwaves.org/es/page/650/who-
are-we 
